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ゴルフスキルの学習過程における認知的方略の変化について
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Abstract : The pu中oseof this study is to clarify about a use of s佐ategyfor feedback information of a leamer in le紅 L
ing process of a short approach on a golf skils. 
1) In a short approach of distance 50m ， the average probability of a lobbing shot established 24 <)も ina last test. As a 
result，出eac司uisitionof lobbing shot skil can be said to be comparatively difficultちynot reaching a level of golf in 
a class. 
2) It became clear a learnerωuse a 10t of feedback information for modifying an error， in after leaming. The feed-
























2 場所 N大学 ゴルフ練習場
3 実施期間平成17年 4 丹 ~6 月
4 学習E数学習は華逓1百計6屈であった。




































































































































イン % イン % 
11 22免 10 20% 
7 14% 14 28% 
7 14号6 10 20% 
14 28% 11 22% 
O 。% 6 12% 
16 32免 16 32弘
7 14% l 2% 
4 8% 5 10% 
12 24% 27 54% 
9 18ヲら 14 28% 
4 8% 13 26% 
12 24% 16 32弘
1 2% 9 18% 
2 4% 13 26% 
2 4% 12 24弘
。 。% 17 34% 
l 2% 12 24ヲ6
6 13% 12 24免
前テストよりも低下しているが最終テストで高くなる
学習者が認められることから，ショット動作が不安定で































上位方略項巨 選択数 (%) 選択数 (%) 
1 情報受容 7 13% 9 12% 
2 手がかちへの気記り 8 14% O 0% 
3 選択的注意 7 13% 8 11% 
4 手がかちの認識 2 4% 4 5% 
5 準錆状態の評倍 8 14% 11 14% 
8 ?青報の処理 5 9% 10 13% 
7 プログラムの実行計画
1 2% 6 8% と選択
8 動作のまとまり 10 18% 13 17部
9 フィードパック利用 8 14% 15 20% 






































方 Rき 項 自 学習 1
1.視覚フィードパック 15% 











処理レベル 選択数 (%) 選択数 (%) 
感覚・知覚レベル 24 43% 21 28% 
中枢レベル 14 25% 27 36% 
実行レベル 18 32% 28 37% 








である C 学習 2~学習 5 においても同様の額向が儒われ
るG つま与，学習者は動作のまとまりや誤差を小さくす
るためのフィードパック'情報に関する方略を多く使用し















学習 2 学習 3 学習 4 十;>:>4沼g刃 5
14% 19% 13% 15弘
10% 10% 11% 10% 
10% 11% 10% 10% 
9% 9% 9% 8% 
26% 26% 25% 28% 
30% 26% 31弘 29% 
216 156 208 234 












感 昆主主4 レ .;z jレ 学習 I
a 5% 









































学習 2 学習 3 学習 4 学習 5
6% 4% 3% 5% 
4% 6% 4% 4% 
5% 8% 6% 6ヲ6
6% 4% 4% 3% 
4% 5% 7% 6% 
5% 6% 4号毛 4% 
5% 4% 6% 6% 
2% 3% 3% 2% 
3% 3% 1% 2% 
1% 1% 1% 2弘
2% 3% 3% 3号6
.(%) 
学習 2 学習 3 学習 4 学習 5
2% 4% 2% 4% 
る% 5% 2% 3% 
2% 2% 2% 3% 
7% 4% 4% 4% 
1% 3% 2% 2免
3% 2% 5% 4号右
1% 1% 3% 3ヲ6
5% 3% 4% 4% 
6% 6% 7% 6% 
3% 3号ら 3% 3% 
6% 6% 6% 5% 
5% 2% 3% 5% 
4% 6ヲら 4% 4ヲ6
4% 1% 3% 3弘
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